





















別而已，原不應有抨格不入或互不相容的現象發生，只要 民族精神教育能切切實實地遵備其上位概念(教育)的規 準來辦理，當不會有現實與理想或排他與不排他的太大差 距，因其標準是一致的，所以，其功能也是可以相容互補 的。
不泊，民族精神教育的涵義，究何所指?其內涵與外


















主專制、君主立憲、與民主共和等肢體的歧見，但是，中 體西用、扶持滋洋、及民臆主義等說法川在某種程度上， 仍然是血灑於求的一種中華民旗意識的表連而已，亦即共 高肯定中華文化的某些特點仍有其存在價值，而中華民接 之獨立與生存權，也應受世界各民接的平等尊重。所以， 倘們從不同角度喚醒沈嘩的中華兒女，積極奮起，發揚固 有文化與道德，自求多福!
五
國欠孫中山先生在其所著民按主義第六講中，曾語譯







宵。先總統將公在卅一，也一再勉勵我們教師尚仁，數百 必能聽重祖變化氣質，應該草除民怯積弊與陋習，加強道 德與倫理的教育，並使其生活化。所以，教育部曾於六卡 年十一月二日明令公布「民接精神教育實施方案」'特別… 強調「復興國家的教育，以贊揚民族精神為根本。民族精 神是立國精神，也是國諷。」並訂定詳細的原則與實行辦 法。如果找們各組教師同仁能夠按照部頒方案徹底實施， 我們一定能夠培蓋「堂堂正正忠勇愛國的中閹人。」
七
今天我們有關教育學者齊聚一堂，集思廣義，要來檢





















































































五十一兀 二十元 二十元 五十一兀 五十一兀 二十元
個
千元 二十一兀
以上各書欲贈者請將款劃交台北郵局一二
O
八三揖
葉守乾賠戶本會即將書寄上不誤。
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